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Resumo: A educação financeira de uma família, vem dia a dia se tornando algo ainda mais 
necessário e importante. Nesse cenário estão presentes as universidades que através dos 
seus alunos e de práticas de ensino podem auxiliar em maneiras efetivas e funcionais de 
ter um bom controle financeiro. Desta forma, o estudo procurou verificar qual o nível de 
educação financeira nesse ambiente. A coleta dos dados, deu-se por meio de 
levantamento, e com a análise descritiva. Na análise dos achados, observa-se um 
satisfatório nível de maturidade sobre o assunto, sendo que desta forma, é possível inferir 
que a universidade e o próprio curso proporcionam a fixação desse assunto no decorrer do 
aprendizado, contribuindo assim para a formação de cidadãos econômica e 
financeiramente conscientes.  
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